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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo comparar las percepciones que tiene los alumnos del 
programa de formación para adultos de la facultad de administración de la Universidad Cesar 
Vallejo sobre la disrupción de la modalidad remota en la educación presencial. El enfoque de la 
investigación fue cuantitativo, el diseño cuasiexperimental y el nivel comparativo-causal expost-
facto. La muestra fue conformada por 25 alumnos a quienes se le aplicó el cuestionario de 
percepciones de Zoller (1992), instrumento que demostró validez y confiabilidad. Los resultados 
indican que existe diferencias significativas entre los grupos (t=4,67; sig.= 0.000 < 0.05), la media 
más alta fue la modalidad presencial, concluyendo que los alumnos del programa de formación 
para adultos tienen resistencia al cambio de modalidad en la enseñanza. 
Palabras claves: aprendizaje, educación comparada, educación de adultos, enseñanza a distancia, 
educación permanente. 
Abstract 
The objective of this research was to compare the perceptions that students of the adult training 
program of the Cesar Vallejo University School of Administration have on the disruption of remote 
modality in classroom education. The research focus was quantitative, with a quasi-experimental 
design and an ex-facto comparative-causal level. The sample was made up of 25 students to whom 
the Zoller (1992) perceptions questionnaire was applied, an instrument that demonstrated validity 
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and reliability. The results indicate that there are significant differences between the groups (t = 
4.67; sig. = 0.000 <0.05), the highest mean was the classroom education modality, concluding that 
the students of the adult training program have resistance to changing modality in education. 
 




A finales del año 2019 se detectó en la ciudad de Wuhan (China) un tipo de neumonía de 
causa desconocida, tras los alarmantes niveles de contagios y después de varias misiones realizadas 
por parte de la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo se declara al COVID-19 como 
una pandemia (OMS, 2020; Adhanom, 2020). Ante ello, las universidades de China fueron las 
primeras en cambiar la educación presencial por una educación virtual (Abreu, 2020). En Europa, 
el mayor impacto social y educativo se dio principalmente en Italia y España, se cerraron todo tipo 
de actividades universitarias, manteniendo solo las modalidades a distancia y “on-line”, por ello, 
los docentes debieron improvisar con los medios tecnológicos que tenían a disposición, incluso 
utilizando sus propias laptops y móviles (Sepie, 2020; BOE, 2020; Díez y Gajardo, 2020).  
En América latina y el Caribe, las plataformas y sistemas de gestión de aprendizaje 
necesarios para poder construir modelos de emergencia para una educación remota no estuvieron 
desarrollados o están en fase preliminar de implementación (BID, 2020), si la modalidad presencial 
no garantiza una educación universitaria de calidad, el contexto de una educación remota es un reto 
muy desesperanzador, son varios los países de América Latina que han sido identificados por sus 
altos niveles de desigualdad en ingresos y educación, y esto conlleva a que no se pueda garantizar 
el acceso a educación inclusiva y de calidad (Quintana, 2020). Se calculó que unos 1,400 millones 
de estudiantes fueron afectados por el cierre de sus centros educativos debido al COVID-19 
(UNESCO, 2020).  Por lo tanto, para poder garantizar la continuidad del aprendizaje se realizó el 
uso intensivo de todos las plataformas y los recursos tecnológicos de manera no planificada 
(IESALC y UNESCO, 2020). Todo ello generó grandes dificultades incrementándose los procesos 
de exclusión y marginación (Ordorika, 2020). 
 En el Perú, el 6 de marzo se oficializa el primer caso de COVID-19 (El Comercio, 2020), 
en los días siguientes se suspendieron los servicios educativos tanto públicas como privadas por 
emergencia nacional sanitaria y el Ministerio de educación como máxima autoridad quedó 
autorizado para orientar sobre los mecanismos remotos que serán utilizados en todas las 
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modalidades sujetos a una futura fiscalización (Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 2020; Decreto 
de Urgencia Nº 026-2020, 2020; Resolución Viceministerial Nº 084-2020-MINEDU, 2020; Ley 
Nº 30220, 2014), es por ello que las universidades realizaron los ajustes necesarios para 
implementar una educación remota con las herramientas tecnológicas disponibles de cada casa de 
estudio.  
En lo que respecta a la educación universitaria para adultos, es aquella que se le brinda 
mediante horarios flexibles y técnicas andragógicas de enseñanza-aprendizaje, al sector de la 
población que por motivos generacionales, laborales y familiares no pueden optar por los horarios 
regulares que ofrecen las universidades (Ramírez y Victor-Ramírez, 2010), este tipo de educación 
surgió en la década de los ochenta en las universidades de varios países desarrollados cumpliendo 
una importante función cultural y socializadora (Valle, 2014). Las necesidades educativas que 
tienen las personas mayores según McClusky (1982), citado por Valle (2014), se agrupan en cinco 
dimensiones: necesidades de adaptarse al proceso de envejecimiento, necesidades de creatividad, 
necesidades de información, necesidades relacionados al significado de la vida y necesidades de 
tener información para influenciar en la vida social. Lo mencionado difiere de las motivaciones 
que tienen alumnos universitarios en edad adolescente para elegir una carrera universitaria, las 
mismas que oscilan entre el empleo, el prestigio y el poder (Rodríguez-Muñiz, Areces, Suárez-
Alvarez, Cueli y Muñiz, 2019).  
 En cuanto a las modalidades de educación, la presencial, llamada también enseñanza 
tradicional, es la que se brinda en persona sin requerimiento de contenidos virtuales, la enseñanza 
se da a través de su comportamiento no verbal y verbal para desarrollar los aprendizajes cognitivos 
y afectivos en los estudiantes. Es el pilar de la enseñanza superior en muchas de las universidades 
y base de la propagación de conocimientos durante siglos (Martínez, 2017; Bachelor, 2019; 
Jardines, 2010). Esta modalidad estaba migrando muy lentamente a la educación virtual, antes de 
la pandemia tenía un crecimiento mundial del 3% (Abreu, 2020). Por otro lado, la educación remota 
universitaria, a diferencia de la educación virtual o semipresencial propiamente dicho, es aquel 
aprendizaje que sufrió la transformación de presencial a una virtual después de la declaración de la 
pandemia mundial (MINEDU, 2020), lo que hace es trasladar la educación presencial a las 
plataformas virtuales, generando una disrupción pedagógica, con tecnologías aplicadas a la 
innovación educativa que poco a poco desplazaran la educación tradicional y abriendo camino a 
una educación diseñada para las nuevas generaciones (Abreu, 2020; García, 2017; Juca, 2016).  
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A la luz de todo lo considerado, el objetivo de la investigación se dirige a comparar las 
percepciones que tienen los alumnos del programa de formación para adultos de la facultad de 
administración de la Universidad Cesar Vallejo (Lima, Perú) sobre la disrupción de la modalidad 
remota en la educación presencial.  
 
Metodología 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se utilizó un 
cuestionario para la recolección de datos y mediante el análisis estadístico se determinó el 
comportamiento de la variable en estudio (Arias, 2012); el diseño es cuasiexperimental, puesto que 
observaremos el comportamiento de la variable sobre la misma muestra que ya están formados 
previamente, con una medición previa y posterior, sin contar con un grupo de control (Ramírez, 
2016; Silvestre y Huamán, 2019), asimismo, el estudio fue comparativo-causal expost-facto porque 
se propuso establecer comparaciones entre dos grupos de muestras para establecer diferencias 
(Bisquerra, 2009).   
Participaron del estudio 25 alumnos de la Facultad de Administración del programa de 
formación para adultos que en el semestre 2019-2 llevaron el curso de Proyecto de Investigación 
de manera presencial y en el semestre 2020-1 llevaron el curso de Desarrollo de Proyecto de 
Investigación totalmente de manera remota, siendo la característica principal del estudio que son 
los mismos alumnos y el mismo docente, por lo tanto, lo que se pretende evaluar es la percepción 
que tienen los alumnos sobre la enseñanza impartida ante el cambio de contexto por la emergencia.   
La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento utilizado fue la adaptación del 
cuestionario originalmente elaborado por Zoller (1992), asimismo utilizado por  diversos autores 
en sus investigaciones para medir percepciones de los alumnos sobre un determinado curso a partir 
de sus propias experiencias (Cho y Baek, 2019; López, Alarcón, Rodríguez y Casado, 2014; 
Chiecher, Donolo y Rinaudo, 2010, Paoloni, 2009; Chiecher, Donolo y Rinaudo, 2005), el mismo 
contiene 17 preguntas que abarcan 4 dimensiones: (i) características de las clases (7 ítems); (ii) 
Diseño del curso (5 ítems); (iii) Desarrollo de la autonomía (3 ítems) y (iv) calidad de la enseñanza 
(2 ítems); los ítems del cuestionario están sobre una base de la escala de Likert de 6 puntos (muy 
mala, mala, regular, buena, muy buena, excelente), el instrumento se aplicó una vez culminado 
cada semestre de estudio. La validación se realizó a través de juicio experto con un coeficiente V 
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de Aiken de 0,85, asimismo tras realizar un piloto del cuestionario se obtuvo un coeficiente de alfa 
de Cronbach de 0,946, siendo el cuestionario confiable y valido para realizar el estudio comparado.  
Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS versión 24 con la cual se realizaron 
las pruebas T de Student para muestras relacionadas en las variables tienen una distribución normal 




Según el tratamiento estadístico de los datos se observa diferencias significativas entre los 
grupos semestre 2019-2 del curso de proyecto de investigación bajo modalidad presencial y 
semestre 2020-1 del curso desarrollo de proyecto de investigación bajo la modalidad remota. La 
tabla 1 nos muestra los resultados de las medias y desviaciones estándar de los dos grupos 
observados en cada dimensión considerada. 
 
Tabla 1 
Media y desviación estándar de la percepción del aprendizaje de los alumnos 
 
Ítems 




Percepción global del alumno   = 89,20 Sd = 8,59  = 80,44 Sd = 9,87 
Características de la clase  = 38,80 Sd = 2,04  = 32,92 Sd = 4,49 
Diseño del curso  = 25,40 Sd = 3,97  = 23,12 Sd = 3,21 
Desarrollo de la autonomía   = 14,92 Sd = 2,38  = 14,44 Sd = 2,10 
Calidad de la enseñanza  = 10,08 Sd = 1,55  = 9,96 Sd = 1,46 
Nota:  = media; Sd = desviación estándar  
 
Mediante la prueba de Shapiro-Wilk, por tener un grado de libertad menor a 50, se verificó 
los supuestos de normalidad de la distribución de los datos que integran las diferencias de las 
medias tomadas antes de manera presencial (pretest) y después de manera remota (post test), los 
resultados de esta prueba se encuentran en la Tabla 2. Según esta información se realizó la prueba 
t para muestras relacionadas sobre la percepción global del aprendizaje de los alumnos y las 
dimensiones diseño del curso y calidad de la enseñanza, debido a que los puntajes obtenidos 
registran una distribución normal. En cuanto a las dimensiones características de clase y desarrollo 
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de la autonomía se halló evidencias para rechazar la hipótesis nula de normalidad por lo tanto se 
tuvo que aplicar la prueba no paramétrica de Wilcoxon.  
 
Tabla 2 
Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 
 
 
 Estadístico Grado de libertad Sig. 
Diferencia en la Percepción general ,939 25 ,138 
Diferencia en las Características de clase ,898 25 ,017 
Diferencia en el Diseño del curso ,951 25 ,263 
Diferencia en el Desarrollo de la autonomía ,806 25 ,000 
Diferencia en la Calidad de la enseñanza ,921 25 ,053 
 
 
En cuanto a los resultados de las pruebas de muestras relacionadas mostradas en la tabla 3 
y tabla 4, tenemos que la percepción global de los alumnos sobre el aprendizaje se observaron 
diferencias estadísticas significativas (t = 4,67; sig = .000) entre semestre 2019-2 del curso de 
proyecto de investigación bajo modalidad presencial (  = 89,20; Sd = 8,59) y semestre 2020-1 del 
curso desarrollo de proyecto de investigación bajo la modalidad remota (  = 80,44; Sd = 9,87). Con 
respecto a la dimensión características de la clase se observaron diferencias estadísticas 
significativas (Z = -4,183; sig = .000) entre semestre 2019-2 del curso de proyecto de investigación 
bajo modalidad presencial (  = 38,80; Sd = 2,04) y semestre 2020-1 del curso desarrollo de 
proyecto de investigación bajo la modalidad remota (  = 32,92; Sd = 4,49). Por lo que se refiere a 
la dimensión diseño del curso se observaron diferencias estadísticas significativas (t = 3,343; sig = 
.003) entre semestre 2019-2 del curso de proyecto de investigación bajo modalidad presencial (  = 
25,40; Sd = 3,97) y semestre 2020-1 del curso desarrollo de proyecto de investigación bajo la 
modalidad remota (  = 23,12; Sd = 3,21). Sobre las dimensiones desarrollo de la autonomía (Z = 
,000; sig = .316) y calidad de la enseñanza (t = ,391; sig = .700), no se hallaron diferencias 





Prueba t de Student de muestras relacionadas 
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95% de IC de la 
diferencia t gl 
sig 
(bilateral) 
    Inferior superior 
Par 1 
Percepción general 
(presencial) - Percepción 
general (remota) 
876,000 938,652 187,730 488,544 1,263,456 4,666 24 ,000 
Par 2 
Diseño del curso 
(presencial) - Diseño del 
curso (remota) 
228,000 340,979 ,68196 ,87251 368,749 3,343 24 ,003 
Par 3 
Calidad de la enseñanza 
(presencial) - Calidad de 
la enseñanza (remota) 




Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas 
 
 








Características de las 
clases (remota) - 
Características de las 
clases (presencial) 
Rangos negativos 22 13.45 296.00 
-4,183 ,000 
Rangos positivos 2 2.00 4.00 
Empates 1     
Total 25     
Desarrollo de la 
autonomía (remota) - 
Desarrollo de la 
autonomía (presencial) 
Rangos negativos 8 8.50 68.00 
,000 ,316 
Rangos positivos 6 6.17 37.00 
Empates 11     




El objetivo de la presente investigación fue comparar las percepciones que tiene los 
alumnos del programa de formación para adultos de la facultad de administración de la Universidad 
Cesar Vallejo sobre la disrupción de la modalidad remota en la educación presencial. Un primer 
hallazgo indica que los alumnos de formación adulta tuvieron una percepción más positiva en la 
modalidad presencial, de acuerdo con el estudio, en dos de las cuatro dimensiones (características 
de clase y diseño del curso) se encontraron suficientes evidencias estadísticas para inferir que los 
alumnos en estudio prefieren la enseñanza tradicional a la enseñanza remota de emergencia, ello 
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engloba una serie factores que fueron desarrollados en doce ítem de los diecisiete, que puede 
asumirse como una típica resistencia al cambio, estos resultados obtenidos concuerdan con un 
estudio realizado en personas mayores, donde se menciona que los medios electrónicos o digitales, 
según la teoría andragógica, son menos efectivos en el aprendizaje cuando los participantes son 
adultos (Kaupins, 2002, como se citó en Jardines, 2010).  
Por su parte, Martínez (2017) realizó el análisis de las ventajas y desventajas entre la 
educación presencial y a distancia, concluyendo rotundamente que ambas modalidades coexistirán 
en el futuro potenciándose mutuamente, la modalidad presencial dejaría de ser 100% presencial 
enriquecida por técnicas b-learnig. Sobre este último enfoque ya se viene dando en los programas 
de educación adulta y con mucho éxito en programas de postgrado en países desarrollados (Abreu, 
2020), por ende ambas modalidades convivirán por mucho tiempo.  
Con respecto a la disrupción educativa, en la producción académica todavía no se ha 
desarrollado estudios sobre cómo los alumnos de edad adulta perciben este cambio brusco de la 
modalidad de educación, las investigaciones generalmente apuntan a la irrupción de la educación 
virtual con los modelos tecnológicos de las cuales se soporta y con alumnos universitarios del 
sistema regular, por ejemplo, Chiecher, Donolo y Rinaudo (2005) quienes realizaron su 
investigación con la participación de 175 estudiantes, 70 de los cuales llevaron cursos presenciales 
durante el año 1999 y 105 alumnos cuando se implementó la modalidad mixta entre presencial y a 
distancia durante al año 2004, llegaron a la conclusión que la educación mixta tuvo mayor impacto 
en las experiencias de los estudiantes. Los mismos autores, Chiecher, Donolo y Rinaudo (2010), 
repitieron la observación con 50 alumnos del último año de la licenciatura en psicopedagogía 
mayoritariamente mujeres (94%) pero en esta ocasión el mismo grupo fue observado en actividades 
presenciales y aulas virtuales, concluyendo que las experiencias más positivas de los alumnos 
fueron en el aula virtual.  
De igual manera, Fernández-Pascual, Ferrer-Cascales y Reig-Cascales (2013) en su 
investigación para hallar el grado de satisfacción de los estudiantes en cuanto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje en un ámbito semipresencial, aplicando una adaptación del cuestionario The 
Distance Education Learning Environments Survey (Sp-DELES), a 265 universitarios con una 
edad media de 30.7 años, llegando a la conclusión que la mayoría de los estudiantes se encuentran 
muy satisfechos con la aplicación de entornos virtuales como metodología de enseñanza-
aprendizaje. Por otro lado, Jardines (2010) hizo una comparación entre la educación a distancia 
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con la educación presencial y en lo referente al rendimiento académico de los estudiantes, no 
encontró diferencias significativas.  
Finalmente, se precisa que el presente estudio tuvo algunas limitantes, como el tamaño de 
la muestra, que al ser un curso taller de proyecto y desarrollo de tesis, impartida en la carrera de 
administración de la universidad César Vallejo no se podría generalizar los hallazgos a todas las 
carreras de la universidad por las líneas de investigación diferenciadas que tienen, quedando 
restringida al presente grupo de participantes, por ello, sería recomendable ampliar el estudio con 
participantes de otras carreras y así poder generalizar los resultados. Sin embargo, estos resultados 
nos dan una primera aproximación de la percepción que tienen los alumnos sobre la disrupción de 
la modalidad remota en el programa para adultos y así poder generar estrategias que permitan un 
mejor servicio educativo.   
Conclusiones 
Los hallazgos del presente estudio permitieron verificar diferencias estadísticas 
significativas de la percepción global de los alumnos sobre el aprendizaje entre modalidad 
presencial y remota, la media más alta fue obtenida bajo la modalidad presencial, estos resultados 
nos indican que los alumnos han obtenido una mejor experiencia cuando se impartían las clases de 
manera directa en el aula, ello también puede darse por la resistencia al cambio que experimentan 
los alumnos sobre las nuevas tecnologías virtuales, debido a que están en un programa de educación 
andragógica la cuál es exclusiva para adultos.  
Por otro lado, se observó que, de las 4 dimensiones estudiadas de la percepción sobre el 
aprendizaje de acuerdo con la experiencia de los alumnos, se encontraron diferencias significativas 
en características de la clase y diseño del curso, por lo revisado en los ítems se observa que los 
alumnos de formación adulta prefieren la educación impartida de manera tradicional con el 
profesor en clase, los medios habituales del salón de clases y las calificaciones de manera 
presencial. Se recomienda que futuros estudios amplíen la gama de la muestra con otras escuelas 
para poder generalizar los resultados, ampliando a una investigación mixta para obtener una mayor 
información sobre la resistencia a un cambio del paradigma educativo; a la vez que debe generarse 
una sincronización y empatía entre los docentes, los alumnos y la universidad, para así, poder 
eliminar las brechas que se tienen en cuanto al uso de las tecnologías de información. 
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